


































「幼児の運動能力測定(穐丸， 200l) j， I幼児の













































測定種目 ( )は主たる体力要素 | 測定方法 | 判定基準等
T空開閉竺市民_M_~_)_____________I竺里町円台~~ ~_\_ ~ _i~ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ j~ ?竺竺ザザ1:空~t ì57，)，
折り返し走(敏捷性) 10m先のタンバリンを叩いて素早 | ①真っ直ぐ走れるかく戻ってくる | ②腕がうまく振れるか
立ちl幅跳び(瞬発力) 跳躍距離を測る (cm) 両足で踏み切れるか
閉H艮片足立ち(平衡機能) 眼を閉じて10秒間片足立ちをする | 足をつかずにバランスがとれるか







































































































































3歳児では，全25名中，わずか 1名だけが合格 50% 
し，同様に 4歳児， 5歳児の合格率もそれぞれ 40% 







































































9.42， df= 1， P<.05)が， 4・5歳児では男
女差はほとんどみられなかった。しかし，立ち
幅挑びについては 3歳児に有意差はみられな
かったが， 4 . 5歳児においては，どちらも男
子が有意に女子の記録を上回っていた(4歳
児 t=2.55， p <.05， 5歳児 t=3.04， 
p <.05)。その他の種目についてはいずれの種
目においても，統計的な差は認められなかった
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平均台歩行 2005 年11 月1992fF10 
折り返し走 2005 年11 月1992fF10 
立ち幅跳び 2005 年1 月
(cm) 1997fF10 
閉眼片足立ち 2 090758 年11 月1978"rf10 
6.3 0.0 7.7 130 17 
13.6 19.2 25.0 .5 
片足小箱送り 2005 年11 月1978if10 
31.3 0.0 38.5 71.4 
13.9 * 1 60.5 79.0 
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